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และผ้าทอในจงัหวดัสระแก้ว ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คอื ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีกบัการด าเนินงานดา้นวิสาหกิจชุมชน 
ในจังหวดัสระแก้ว ตัง้แต่พุทธศกัราช 2557-2561 จ านวน 30 คน แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เป็นเครื่องมือ 
ในการวจิยั   
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 1) จัดกระบวนการ 
การรวมกลุ่มของชุมชน โดยปรบักระบวนการคดิจากการท างานคนเดยีวมาสู่การรวมกลุ่มกนั เพื่อใหม้กี าลงัพล 
ในการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง และหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้สมาชิกด าเนินงานต่อเนื่ อง 
และสม ่ าเสมอ  2) สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน โดยการศึกษาดูงานที่สอดรับกับบริบทของชุมชน  
และจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หม้ชีวีติ โดยฝึกปฏบิตักิบัเยาวชนกลุ่มเลก็ ๆ ในชุมชนใหเ้กดิแรงบนัดาลใจในการสบื
สานภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย 3) จัดการวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม  เป็นเครือข่ายที่มี
คณะกรรมการบรหิารแบบยดืหยุน่ตามบรบิทของชุมชน สรา้งอตัลกัษณ์ของผลติภณัฑท์ัง้ระดบัอ าเภอและจงัหวดั 
จดัตัง้ชมรมจกัสาน/การทอผา้ในโรงเรยีนระดบัอ าเภอซึง่มทีัง้กลุ่มผูส้งูอายุและเยาวชนโดยภาครฐัใหก้ารสนบัสนุน 
และจัดระบบการเงินให้โปร่งใส สมาชิกมีส่วนร่วม/ เป็นหุ้นส่วน 4) น าเทคโนโลยมีาใช้ในกระบวนการผลิต/
นวตักรรม เพื่อให้เกิดการรบัรองมาตรฐาน โดยเน้นความคดิสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิม่มูลค่าของผลิตภณัฑ์  
สบืสานลวดลายผา้ทอแบบดัง้เดมิและสรา้งสรรค์ลายใหม่ สรา้งสรรค์ผลติภณัฑท์ี่หลากหลายในดา้นประโยชน์ 
ใชส้อยดว้ย และ 5) น าสือ่สงัคมออนไลน์มาใชเ้พื่อเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑข์องชุมชน โดยสรา้งสื่อ
ผ่านโทรศพัท์มือถือ ที่เป็นเรื่องราวและผลกระทบของผลติภัณฑ์ที่ท าให้เศรษฐกิจของชุมชนดขีึ้น มีช่องทาง 
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  12  ฉบับที่  23  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2563  
[126] 
 
การจ าหน่ายทัง้ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของชุมชนและการขายตรงผ่านสื่อสงัคมออนไลน์  อกีทัง้มีการให้บริการ 
หลงัการขายหรอืขอ้แนะน าผลติภณัฑร์ะหวา่งการใชง้าน และจดัระบบการช าระเงนิหลากหลายช่องทาง 
 
ค าส าคญั: วสิาหกจิชมุชน  จกัสาน  ผา้ทอ  สระแกว้ 
 
Abstract  
 This participation research had the objective to find guidelines to enhance the potentiality of 
wickerwork and woven fabric community enterprise in Sakaeo Province. The target group was the 30 
concerned persons of the management of Sakaeo community enterprises from B.E. 2557-2561 applied by 
a semi-structured interview as research instrument.    
The research study was found out as follows. 
Channel to reinforce potentiality of community enterprise consisted of 
1) Arranging process of community aggregation by adjusting thought process from single working 
to collective working group in order to acquire manpower to enable more strength to the group.  Moreover, 
appropriate motivation should be provided continuously and regularly to the member. 
2) Creating activity of learning to the community namely observation study trip that is in conformity 
with the community context and arranging activity of learning to small group of youth in the community in 
order to inspire carrying forward the local wisdom, Thai art and culture. 
3) Applying participation to community enterprise management which is the network that its 
committee manages in a flexible way according to context of the community, creates identity of products 
both at district level and provincial level, setting up wickerwork/weaving club in provincial schools comprises 
of aged and youth members under the support of government sector, and managing transparent financial 
system with participation and partnership of members. 
4) Applying technology onto the production /innovation process in order to obtain product 
standardization by focusing on creative thinking to increase value added products.  This is not only to carry 
forward traditional design and create new design of product, but it is also to enhance diversified utilities of 
products.  
5) Applying social media and releasing the story and the effect of products that can improve 
economic of the community via mobile phone in order to increase distribution channel of community 
products. Moreover, allocation of distribution channel at the Center of community products and direct sale 
via social media, after sale service or suggestion of product application during using the product, including 
managing several channels of payment should be provided. 
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บทน า 
จงัหวดัสระแก้วถูกประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ก่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่
ชายแดนไทย-กมัพูชา ดงัค าขวญัประจ าจงัหวดัสระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน ้าตกสวย มากดว้ยรอย  
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  12  ฉบับที่  23  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2563  
[127] 
 
อารยธรรมโบราณ ย่านการคา้ไทย-เขมร ซึ่งประมวล เขยีวข า เลขาธกิารหอการคา้จงัหวดัสระแก้ว กล่าวว่า 
จะด าเนินการก าหนดพืน้ทีก่ารก่อสรา้งในระยะแรก สว่นสาธารณูปโภคพื้นฐานไดด้ าเนินการก่อสรา้งถนนบายพาส 
และจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2561 [1] ย่อมแสดงถึงศกัยภาพของจงัหวดัที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ดี การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคประเทศไทย 4.0  
ซึ่งสุวทิย์ เมษินทรยี์ [2] กล่าวถึงการพฒันาประเทศในยุค 4.0 มุ่งเน้นการพฒันาและใช้เทคโนโลยทีี่เป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดลอ้ม เน้นการใชพ้ลงังานทดแทน เพื่อใหเ้กดิการพฒันาที่ย ัง่ยนื เน้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ อกีทัง้ปรบั
แนวคดิเรื่อง ลดตน้ทุน เป็นการลดความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ทัง้ระบบ สว่นการกระจายรายได ้โอกาส และความมัง่คัง่
อยา่งเท่าเทยีมกนั เพือ่ใหห้ลดุพน้จากกบัดกัของความเหลื่อมล า้ โดยการสรา้งคลสัเตอรเ์ศรษฐกจิระดบักลุม่จงัหวดั 
การพฒันาเศรษฐกจิระดบัฐานรากในชุมชน การสง่เสรมิวสิาหกจิเพื่อสงัคม การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวย
ต่อการประกอบธุรกจิ การสง่เสรมิและสนบัสนุนใหว้สิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเขม้แขง็ และสามารถแขง่ขนั
ไดใ้นเวทโีลก และเน้นการขบัเคลื่อนประเทศดว้ยนวตักรรม ปัญญา เทคโนโลย ีและความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อแข่งขนั
ไดใ้นเวทีโลก ซึ่งการพฒันาประเทศไทย 4.0 ที่กล่าวไว้ขา้งต้น แสดงให้เห็นถึงการพฒันาที่สามารถยนือยู่ได้ 
ดว้ยตนเอง ซึง่ถอืเป็นการพฒันาทีร่ากแกว้เพื่อใหเ้กดิความมัน่คงและยัง่ยนื 
วสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัสระแก้ว มีการรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพื่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกจิ  
ที่หลากหลาย อาท ิการผลติพชื ปศุสตัว ์ประมง การแปรรูปอาหาร ผลติภณัฑ์ผา้ทอ จกัสาน ดอกไม้ประดษิฐ์  
ของช ารว่ย ผลติภณัฑส์มุนไพร เครือ่งปั้น และเครือ่งไม ้ซึง่ผลติภณัฑข์องจงัหวดัสระแกว้ทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นผูไ้ดร้บั
การรบัรองคณุภาพผลติภณัฑช์ุมชน จงัหวดัสระแกว้ ถงึกวา่ 204 รายการ [3] อยา่งไรกด็ ีจากการรายงานขอ้มูล
วสิาหกจิชุมชนจงัหวดัสระแกว้ เมื่อปี พ.ศ. 2554 สรุยีพ์ร แสงอรุณ [4] พบปัญหาและอปุสรรคของการด าเนินงาน
คอื การขาดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน ขาดแผนการด าเนินงานทีช่ดัเจน หน่วยงานภาคขีาดความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทภาระหน้าที ่วสิาหกจิชมุชนบางกลุม่ ไม่ไดม้กีารรวมกลุม่กนัอย่างแทจ้รงิ โดยประเดน็
ส าคญัของการขาดงบประมาณเพื่อการสนับสนุนนัน้ได้สะท้อนถึงปัญหาของวสิาหกิจชุมชนที่ยงัต้องพึ่งพารฐั  
ไม่สามารถพึ่งตนเอง นอกจากนี้จากการที่ผู้ว ิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพฒันาผลิตภัณฑ ์
ของชุมชนในหมู่บ้านของโครงการพฒันาพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว ตามพระราชด าร ิ พบว่า ปัญหาหลัก 
ของผลิตภัณฑ์ชุมชนคือ ไม่มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และขอให้หน่วยงานภาครัฐ  
และสถาบนัการศกึษาหาช่องทางเพื่อการจ าหน่ายผลติภณัฑ ์ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสรมิความรูเ้พื่อการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร อกีทัง้วตัถุดบิเพื่อการพฒันาผลติภณัฑ์ เช่น  การทอผ้า ยงัต้องอาศยัเสน้ไหม 
หรือฝ้ายจากพื้นที่อื่น  ๆ ที่ไม่ใช่ว ัตถุดิบของท้องถิ่นเอง ล้วนส่งผลให้เกิดต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้ว   
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาประเทศในปัจจุบนัที่เน้นใหเ้กิดการพฒันาที่สามารถยนือยู่ไดด้ว้ยตนเอง 
เป็นการพฒันาที่รากแก้ว อย่างไรก็ด ีหากกลุ่มอาชพีที่มีการรวมตวักนัก่อน แล้วค่อยมาจดทะเบียนเป็นกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนในภายหลงั มกัจะเป็นวสิาหกจิที่เขม้แข็งซึ่งมลีกัษณะการรวมตวัเพื่อท ากจิกรรมอย่างต่อเนื่อง  
มอีตัลกัษณ์ของชุมชน อกีทัง้หน่วยงานภาครฐักใ็หก้ารสนบัสนุนอยา่งต่อเนื่อง และสมาชกิของกลุ่มกเ็หน็ประโยชน์
ของการรวมกลุม่ซึง่เป็นพลงัผลกัดนัใหเ้กดิการบรหิารงานทีเ่ขม้แขง็ [5] ดงันัน้หากพฒันาวสิาหกจิชมุชนเกดิความ
เข้มแข็งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมร่วมสมัย ที่สอดรบักบัแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0  
ยอ่มสง่ผลต่อเศรษฐกจิชมุชนฐานรากทีเ่ป็นรากแกว้แลว้ ยงัก่อใหเ้กดิความมัน่คงและยัง่ยนืของประเทศในทีสุ่ด 
จากปรากฏการณ์ทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ จงึเป็นเหตุใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษา แนวทางเสรมิสรา้งศกัยภาพวสิาหกจิ
ชุมชนในจงัหวดัสระแกว้ ผ่านกระบวนการมสีว่นร่วมของชุมชน ซึง่นอกจากจะสง่ผลโดยตรงต่อการจดัการศกึษา 
ในหลกัสูตรเกี่ยวกบัวสิาหกจิชุมชน ธุรกจิเพื่อสงัคมของวทิยาลยัโพธิวชิชาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(มศว) และสถาบนัการศกึษาอืน่ ๆ แลว้ ผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน 





ทุนมนุษย ์ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 และสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาประเทศ








แนวทางเสริมสร้างศักยภาพวสิาหกิจชุมชนจักสานและผ้าทอในจังหวัดสระแก้ว ผ่านกระบวนการ  
มสีว่นรว่มของชมุชน เป็นการวจิยัแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Research) ซึง่มกีระบวนการด าเนินการ ดงันี้  
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
ตามพื้นที่ตัง้ของวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา  จ.สระแก้ว ตามพระราชด าริ  
จ านวน 3 อ าเภอ คอื อ าเภอวฒันานคร อ าเภอเมือง และอ าเภอเขาฉกรรจ์ และเลอืกกลุ่ม/วสิาหกจิผลิตภณัฑ ์
จกัสานและทอผา้ ทัง้ 3 อ าเภอ โดยก าหนดกลุ่ม/วสิาหกจิในแต่ละอ าเภอตามสดัส่วนของการจดัตัง้กลุ่ม/วสิาหกจิ 
ที่มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จ ัก/ยอมรับในระดับจังหวัด หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ร ับรอง 
โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว จ านวน 6 แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านพรสวรรค์  
(อ.เขาฉกรรจ)์ วสิาหกจิชมุชนกลุม่ทอผา้และจกัสานบา้นไทรงาม (อ.เขาฉกรรจ)์ วสิาหกจิกลุม่ผา้ทอมอืบา้นหนอง
โกวิทย์ (อ.เขาฉกรรจ์) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านใหม่ไทยพฒันา (อ.วฒันานคร) วสิาหกิจชุมชน 
ผา้พมิพล์ายโคกป่ีฆอ้ง (อ.เมอืง) วสิาหกจิชมุชนบา้นสขุส าราญ (อ.เมอืง) 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั   
การด าเนินการวจิยัครัง้นี้ มขี ัน้ตอนการด าเนินการตามล าดบั 
  1. รวบรวมสภาพการด าเนินงานของวสิาหกจิชุมชนในจงัหวดัสระแกว้ และปัญหาทีเ่กดิขึน้ของวสิาหกจิ
ชุมชนจกัสานและผา้ทอในจงัหวดัสระแกว้ เพือ่น ามาเป็นแนวทางในการเสรมิสรา้งศกัยภาพวสิาหกจิชุมชนจกัสาน
และผา้ทอในจงัหวดัสระแกว้ ผา่นกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน 
2. จดัประชุมแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมจ านวน 30 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ประกอบด้วย  
กลุ่มประธานและผู้แทนวสิาหกจิชุมชนทัง้ 6 แห่ง ๆ ละ 2 คน รวมจ านวน 12 คน นักวชิาการส่งเสรมิการเกษตร 
ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบงานวสิาหกจิชุมชนของอ าเภอ และผูแ้ทนคณะกรรมการวสิาหกจิของอ าเภอทัง้ 3 อ าเภอทีเ่ป็น
กลุ่มเป้าหมาย รวมจ านวน 6 คน ผู้น าและผู้แทนหมู่บ้านคลองน ้าเขยีว จ านวน 12 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ 
กึ่งโครงสร้างมาเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อต่าง ๆ อาทิ กระบวนการรวมกลุ่มของชุมชน  
กจิกรรมการเรยีนรูข้องชุมชน การบรหิารจดัการวสิาหกจิชุมชน การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นกระบวนการผลติสนิคา้ 
และเพือ่เพิม่ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย  
3. สงัเคราะห์และสรุปแนวทางเสรมิสรา้งศกัยภาพของวสิาหกจิของชุมชนจกัสานและผา้ทอในจงัหวดั
สระแกว้ 





วสิาหกจิชุมชนจกัสานและผา้ทอ ในจงัหวดัสระแก้ว มลีกัษณะทีก่ าหนดขอ้ค าถามไว ้ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป  
แนวทางการด าเนนิงานของวสิาหกจิชุมชนในแต่ละพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื ทัง้กระบวนการรวมกลุม่ของชุมชน 
กจิกรรมการเรยีนรูข้องชุมชน เพือ่พฒันาสู่การเป็นแหล่งเรยีนรู้ การบรหิารจดัการวสิาหกจิชุมชนแบบมสีว่นร่วม 
การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นกระบวนการผลติ เพื่อใหเ้กดินวตักรรมและการสรา้งเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ชุม ชน  
และการน าสือ่สงัคมออนไลน์มาใชเ้พือ่การเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ 
การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้วจิยัด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลการวจิัยที่เป็นข้อมูลเชงิคุณภาพจากการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนทุกขัน้ตอน โดยพจิารณาตามบรบิทของชุมชนทีเ่ป็นปรากฏการณ์จากการเขา้พืน้ที่ชุมชนทีส่งัเกตเหน็  




วสิาหกจิชมุชนทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายของการศกึษา ทัง้ 6 แหง่คอื วสิาหกจิชุมชนกลุม่ทอผา้บา้นพรสวรรค์ 
(อ.เขาฉกรรจ)์ วสิาหกจิชมุชนกลุม่ทอผา้และจกัสานบา้นไทรงาม (อ.เขาฉกรรจ)์ วสิาหกจิกลุม่ผา้ทอมอืบา้นหนอง
โกวิทย์ (อ.เขาฉกรรจ์) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านใหม่ไทยพฒันา  (อ.วฒันานคร) วสิาหกิจชุมชน 
ผา้พมิพล์ายโคกป่ีฆอ้ง (อ.เมอืง) วสิาหกจิชมุชนบา้นสขุส าราญ (อ.เมอืง) มลีกัษณะการด าเนินงานทีไ่ม่แตกต่างกนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผลติภณัฑผ์า้ทอ ชุมชนยงัไม่ไดด้ าเนินการผลติครบวงจร ตัง้แต่การปลกูฝ้าย มกัเกดิจากการ
ซื้อเส้นฝ้ายจากพื้นที่อื่นเพื่อน ามาทอให้เป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง สมาชิกมีอายุมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  
เลีย้งหลานอยูท่ีบ่า้น และไม่คอ่ยมเีวลาพฒันาผลติภณัฑใ์หเ้กดิความต่อเน่ือง นอกจากนี้ผลติภณัฑข์องชมุชนยงัไม่
มีอตัลกัษณ์ของตนเอง ชาวบ้านส่วนใหญ่จดัท าผลติภณัฑ์จกัสานตามที่ไปดูแบบหรือลอกแบบกนัมา ยงัไม่มี
ลวดลายที่บ่งชี้ถึงความเป็นลกัษณะเฉพาะของชุมชนตนเอง การบรหิารทางการเงนิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ยงัด าเนินการไม่เป็นไปตามระบบ ขาดการติดตามสมาชกิของกลุ่ม เช่น การกู้เงนิเพื่อน าไปพฒันาผลติภณัฑ์ 
ของกลุ่มเดมิทีย่มืเงนิไปแลว้ ไม่ช าระเงนิ ท าใหส้มาชกิกลุ่มคนต่อไป ไม่สามารถกูเ้งนิเพือ่ไปใชพ้ฒันาผลติภณัฑ์
ได ้ไม่มทีายาทเพื่อสบืทอดการด าเนินงานของชุมชน เนื่องจากเยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจและขาดความตระหนัก 
ในภูมปัิญญาทอ้งถิน่ สง่ผลใหก้ารสบืทอดภมูปัิญญาเป็นไปอยา่งเชื่องชา้หรอือาจเกดิความสญูหายทางวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ไปในทีส่ดุ นอกจากนี้คณะกรรมการวสิาหกจิชุมชนไม่เขา้ใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง แมจ้ะมกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการฯ อย่างเป็นรูปธรรม แต่ไม่ท าหน้าที่ของตนเอง ส่งผลให้ภาระหน้าส่วนใหญ่ตกอยู่ที่ประธาน
กรรมการ ซึง่ท าหน้าทีใ่นทุกเรื่อง ส่งผลใหข้าดความโปรง่ใสในการบรหิารงาน ซึง่จากการประชุมแบบมสีว่นร่วม
ครัง้นี้ ผลการศึกษาพบว่า แนวทางเสริมสร้างศกัยภาพวิสาหกิจชุมชนจกัสานและผ้าทอ ในจงัหวดัสระแก้ว  
ผา่นกระบวนการมสีว่นรว่มของชมุชน มดีงันี้ 
1. จดักระบวนการการรวมกลุ่มของชุมชน อาศยัแนวคดิตามขัน้ตอนเพื่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลง 
ขององคก์ารของเลวนิ [6] ซึ่งมขี ัน้ตอนหลกัคอื 1) ปรบักระบวนการคดิของบุคคลที่ท างานคนเดยีว ไดค้นเดยีว  
มาสู่การรวมกลุ่มกนัเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีอ านาจในการต่อรองเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง   
โดยอาศยัแกนน าซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ซึง่เป็นผูป้ระสบความส าเร็จในการท างานเกี่ยวกบัวสิาหกิจชุมชนแล้ว  
ถอืเป็นผูน้ าแห่งการเปลีย่นแปลง ทีจ่ะเป็นผูส้รา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิการรวมกลุ่มอาชพีต่าง ๆ อกีทัง้ผูน้ าจะตอ้ง
เป็นผูใ้หข้อ้มูลหรอืน าเสนอขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์และตรงตามความตอ้งการของสมาชกิ เพือ่ใหส้มาชกิไดเ้ขา้ร่วม




ของกลุ่มอาชพีใหเ้กดิความเขม้แขง็ยิง่ขึน้ 2) ด าเนินการปรบัพฤตกิรรมเดมิ เมื่อเกดิการรวมกลุ่มแลว้ ยอ่มท าใหม้ี
ก าลงัคนเพื่อพฒันากลุ่มมากขึ้น ร่วมคดิร่วมด าเนินการ ซึง่ผูน้ ากลุ่มต้องแสดงภาวะผูน้ า โดยการกระจายความ
รบัผดิชอบใหก้บัสมาชกิของกลุ่ม มกีารก าหนดบทบาทหน้าทีอ่ยา่งชดัเจน มกีารก าหนดการประชุมเพือ่ใหส้มาชกิ
กลุ่มมาพบปะกนัเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็นต่าง ๆ เน้นการรบัฟังความคดิเหน็ของสมาชกิ เพื่อหาขอ้ตกลง
ร่วมกนัและเป็นไปตามความตอ้งการของสมาชกิ ใหเ้กดิการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ และ 3) การ
รกัษาพฤตกิรรมที่เปลี่ยนแปลง ความต่อเนื่องและสม ่าเสมอถอืเป็นการด าเนินงานเพื่อใหก้ารพฒันาอย่างยัง่ยนื  
นัน่คอื หากกลุ่มเกดิการรวมตวักนัแลว้และมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในแนวทางที่เหมาะสม ผูน้ าหรอืสมาชกิ  
ของกลุ่มตอ้งหาสิง่จงูใจทีต่อบสนองความตอ้งการของบุคคลเพื่อเป็นแรงผลกัดนัใหพ้ฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงแล้ว




ภาพท่ี 1 การประชมุแบบมสีว่นรว่มระหวา่งวสิาหกจิชมุชมจกัสานและผา้ทอกบันักวชิาการ 
 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน เมื่อเกดิการรวมกลุ่มเป็นวสิาหกจิชุมชน จะต้องสรา้งกระบวนการ
เรยีนรูภ้ายในกลุ่มของตนเอง เกดิการเรยีนรู ้ความร่วมมอื ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั มกีารแบ่งปันกนัใหก้ลุ่มมคีวาม
เขม้แขง็และท าใหก้ลุม่เกดิการพึง่ตนเองได ้ดงันัน้การรวมกลุ่มกนัจะตอ้งสรา้งกจิกรรมต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู้
ตลอดเวลา มีการศึกษาเรียนรู้ เกิดนวัตกรรมใหม่  ๆ โดยการไปศึกษาดูงานจากวิสาหกิจอื่นทัง้ภายใน 
และต่างประเทศเพื่อน าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ไดร้บัมาปรบัใช้ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตามอตัลกัษณ์ของชุมชน   
มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หม้ชีวีติ โดยการฝึกปฏบิตักิารใหแ้ก่เยาวชน ซึง่ในระยะเริม่ตน้อาจระดมกลุ่มเยาวชน
กลุ่มเลก็ ๆ ในชุมชนทีส่นใจสบืสานภูมปัิญญาทอ้งถิน่ มาอบรมและสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ยาวชนเหน็คณุค่าของ
ศลิปวฒันธรรมซึง่นับวนัจะมเียาวชนสว่นน้อยทีใ่หค้วามสนใจ ทัง้นี้อาจสง่เสรมิกจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการทอ
ผ้าในรูปแบบของชมรมคนรกัผ้าทอไว้ในโรงเรียน ส าหรบับุคคลภายนอกที่สนใจเข้ามาเ รยีนรู้ มักเป็นกลุ่ม
นักท่องเทีย่วทีส่นใจการท่องเทีย่วเชงินิเวศวฒันธรรม อาจจะเป็นการฝึกสานตระกรา้ อปุกรณ์เครื่องใชท้ีส่ามารถ
น าไปใชใ้นครวัเรอืนหรอืสามารถน าไปใชใ้นส านักงาน/ทีท่ างานได ้หรอืการน าผา้ทอมาประดษิฐห์รอืตดัเยบ็อย่าง
ง่าย ๆ เป็นเครื่องใช้ภายในครวัเรือนหรือสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวนัได ้ท าให้นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่า  
ในตนเองจากการประดษิฐ์วสัดุธรรมชาตมิาใชใ้หเ้กดิประโยชน์และลดคา่ใชจ้่ายสว่นตวัหรอืคา่ใชจ่้ายในครวัเรอืนได้ 
 





ภาพท่ี 2 การประชมุแบบมสีว่นรว่มระหวา่งวสิาหกจิชมุชมจกัสานและผา้ทอกบันักวชิาการ 
 
3. การบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม ควรจัดท าเป็นลักษณะของทีมงานบริหาร 
ในรูปแบบของเครอืข่ายวสิาหกจิชุมชนการทอผา้/จกัสานโดยการจดัตัง้เป็นคณะกรรมการเครอืข่ายการบริหาร
วสิาหกจิชุมชนที่มกีารจดัระบบการบรหิารใหค้รบวงจรคุณภาพตามหลกัการบรหิารที่มคีวามยดืหยุ่นตามบรบิท
ของชุมชน โดยอาจรวมกลุ่มวสิาหกจิการปลูกฝ้าย วสิาหกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลติผ้าทอ วสิาหกจิการแปรรูป
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัผา้ทอ เพือ่สรา้งความแขง็แกรง่และยกระดบัของวสิาหกจิชมุชนในสระแกว้ได ้สรา้งอตัลกัษณ์







จ านวนหนึ่ง โดยคณะกรรมการเครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชนนี้ ควรมอีงคป์ระกอบของผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทุกภาคส่วน 
เช่น ตวัแทนของภาครฐั ภาคเอกชน และชมุชน เป็นคณะกรรมการฯ ดว้ย ซึง่คณะกรรมการจะเป็นกลุม่ทีว่างระบบ
การบรหิารการเงนิโดยยดึหลกัของความคุม้ค่าและหลกัธรรมาภิบาล อกีทัง้มกีารแบ่งเงนิส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเงนิ
ส ารองไวใ้นยามฉุกเฉิน ทัง้นี้หากจ าเป็นต้องน าเงนิส่วนนี้มาใชจ้ะต้องมีการประชุมสมาชกิทุกคนที่เป็นหุ้ นส่วน
เพือ่ใหม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจและยดึหลกัฉนัทามตใินการบรหิารเงนิในสว่นนี้ 





ภาพท่ี 3 การประชมุแบบมสีว่นรว่มของคณะกรรมการหมู่บา้นคลองน ้าเขยีว 
 
4. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า (นวตักรรม) เพื่อให้เกิดการรบัรองมาตรฐาน 
ดว้ยกระบวนการผลติผ้าทอ/จกัสานยงัเป็นลกัษณะของงานฝีมือที่อาศยัแรงงานคนที่มีความช านาญ/ต้องเป็น





ชุมชน เพื่อป้องกนัการลอกเลียนแบบและยงัช่วยสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย  ทัง้นี้การเกิด
นวตักรรมทางความคิดย่อมอาศัยเยาวชนรุ่นใหม่ของชุมชนที่ออกไปศึกษาเรียนรู้ในสถาบันศึกษาต่าง  ๆ  
ทัง้ในและต่างประเทศ โดยชมุชนจะตอ้งสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้ยาวชนกลบัมาพฒันาถิน่ฐานบา้นเกดิของตนเอง  
5. การน าส่ือสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน  
ดว้ยสภาพการณ์พฒันาประเทศในปัจจุบนั เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครือ่งมอืหนึ่งทีป่ระชาชนทุกเพศทุกวยัควรรู ้ 
และเป็นช่องทางของการสื่อสารทีส่ าคญัในยุคนี้ตามนโยบายของประเทศไทย 4.0 การซื้อขายสนิคา้/ผลิตภณัฑ์ 
ต่าง ๆ เขา้สู่ส ือ่สงัคมออนไลน์มากขึน้เรื่อย ๆ มกีารบรกิารส่งผลติภณัฑใ์หถ้งึบา้น/ทีท่ างาน/สถานทีต่่าง ๆ ตามที่
ผูบ้รโิภคต้องการ ดงันัน้วสิาหกจิชุมชนจ าต้องศึกษาการตลาดในยุคดจิติอล ที่ต้องสรา้งสื่อประชาสมัพนัธ์ผ่าน
โทรศพัทม์อืถอื ทีแ่สดงถงึเรื่องราวต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นจุดเดน่ของผลติภณัฑ ์ทัง้ทีม่าของวตัถุดบิที่เป็น
วัตถุดิบที่เกิดจากท้องถิ่น ใช้ว ัตถุดิบตามธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน  มีกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดลอ้ม ลดการใชส้ารเคม ีรวมถงึเรื่องราวเกีย่วกบัผลกระทบทีเ่กดิแก่ชุมชน/ทอ้งถิน่ทีส่ง่เสรมิใหเ้ศรษฐกจิ 
ของชุมชนดขีึ้นแล้ว เกิดการพึ่งตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนื เพื่อเพิม่มูลค่าของผลติภณัฑ์ มีช่องทางการจดัจ าหน่าย  
ที่หลากหลาย ทัง้ที่ตัง้ของศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของชุมชนซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์  
การขายตรงโดยสมาชกิของวสิาหกจิชุมชนผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ มกีารให้บรกิารหลงัการขายหรอืขอ้แนะน า
ผลติภณัฑร์ะหว่างการใชง้าน เพื่อสรา้งความผูกพนัที่ดตี่อผลติภณัฑ์ของวสิาหกจิชุมชน ยงัเป็นสิง่ทีส่นับส นุนให้
เกิดการสัง่ซื้อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ องและบอกต่อให้แก่ผู้ต้องการสัง่ซื้ อผลิตภัณฑ์รายอื่น  ๆ ด้วย  
ตลอดจนจดัระบบการช าระเงนิใหห้ลากหลายช่องทาง ผ่านบตัรเครดติ ควิอารโ์ค้ด โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทย
และต่างประเทศ 
 




 ผูว้จิยัสามารถสรุปแนวทางเสริมสร้างศกัยภาพวิสาหกิจชุมชนจกัสานและผ้าทอในจงัหวดัสระแก้ว  
ทีเ่กดิจากการประชุมแบบมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทัง้กลุ่ม/วสิาหกจิชุมชน ผูน้ า/ผูแ้ทนหมู่บา้นคลองน ้าเขยีว 
และนักวิชาการ มีดงันี้  1) สร้างกระบวนการรวมกลุ่มของชุมชน โดยอาศัยแกนน า/ผู้น าซึ่งเป็นผู้ประสบ
ความส าเรจ็ในการด าเนินงานวสิาหกจิชุมชน มาแลกเปลี่ยนแนวคดิเดมิของสมาชกิจากท างานคนเพยีงคนเดยีว  
มารวมเป็นกลุ่มแล้วท างานกันเป็นทีม มีการแบ่งภาระความรับผิดชอบตามความช านาญของสมาชิก   
ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัอยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ ลดการแขง่ขนักนัในกลุ่มอาชพีเดยีวกนั โดยเน้นการเกื้อกูล
กนัเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิวสิาหกจิชุมชนทีพ่ึง่ตนเอง เมื่อการรวมกลุ่มเกดิการพฒันาจนเกดิความเขม้แขง็ ถอืเป็นการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ลว้ จะตอ้งมกีระบวนการรกัษาใหเ้กดิวสิาหกจิชุมชนทีย่ ัง่ยนื โดยหาแนวทาง 
ทีเ่หมาะสมเพือ่เป็นสิง่จงูใจทีส่นองความตอ้งการของสมาชกิ 2) สรา้งกิจกรรมการเรียนรูข้องชุมชน โดยจดัใหม้ี
การศกึษาดงูานในวสิาหกจิทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่หน่วยงานภาครฐัทีร่บัผดิชอบโดยตรง ตอ้งท าหน้าทีส่นบัสนุน
วสิาหกจิชุมชนจกัสานและผา้ทอในจงัหวดัสระแกว้ เมื่อเกดิการเรยีนรู้แลว้น ามาปรบัใช้ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตาม 
อตัลกัษณ์ของชุมชน นอกจากนี้ยงัตอ้งจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นลกัษณะการฝึกปฏบิตักิาร โดยวสิาหกจิชุมชนอาจ
จดัโซนการสรา้งสรรคง์านฝีมอืเพื่อสบืสานภมูปัิญญาทอ้งถิน่แลว้ยงัตระหนักถงึคณุคา่ของศลิปวฒันธรรม และถอื
เป็นสิง่ประดษิฐ์ที่มีคุณค่าทางจิตใจ ส่งผลให้เกิดกิจกรรมการเรยีนรูท้ี่มีชีวติ 3) ก าหนดรูปแบบการบริหาร
จดัการวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในลกัษณะของเครอืข่ายวสิาหกจิชุมชน จดัตัง้เป็นคณะกรรมการที่มี
ระบบการบรหิารใหค้รบวงจรคณุภาพทีม่คีวามยดืหยุน่ตามบรบิทของชุมชน สรา้งอตัลกัษณ์ของผลติภณัฑช์ุมชน
ทัง้ในระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดั ซึง่เป็นการเพิม่มลูคา่ของผลติภณัฑ์ จดัตัง้ชมรมจกัสาน/การทอผา้ในโรงเรยีน
ระดบัอ าเภอโดยสนับสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูร้ะหวา่งผูส้งูอายแุละคนรุ่นใหม่ รวมทัง้ใหภ้าครฐัสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใหใ้นการบรหิารงานของชมชม และจดัระบบการบรหิารเงนิใหเ้กดิความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
โดยให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม/รู้สกึถึงความเป็นเจ้าของในการบริหารงานของกลุ่มโดยก าหนดเป็นหุ้นส่วน  
ซึง่การบรหิารจดัการใหเ้กดิความส าเรจ็นัน้ จะตอ้งอาศยัผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีของชมุชนทุกภาคส่วนเขา้มามสีว่นร่วม
ในการพฒันาวสิาหกจิชุมชนจกัสานและผา้ทอ โดยกรมสง่เสรมิการเกษตรเป็นหน่วยงานภาครฐัทีม่หีน้าที่โดยตรง 




ต้องการของผู้บริโภค รวมถึงสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในด้านประโยชน์การใช้สอยด้วย  
ซึง่ตอ้งอาศยัหน่วยงานภาครฐั/องคก์รทางการศกึษา/องคก์รธุรกจิเพื่อสงัคม มาสนับสนุนในแนวทางนี้ในรปูแบบ
ของการบริการวิชาการแก่ชุมชน และ 5) น าส่ือสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวตัง้แต่เร ิ่มต้น  
จนถงึผลกระทบของผลติภณัฑท์ีเ่กดิแก่ชุมชน/ทอ้งถิน่ทีส่ง่เสรมิใหเ้ศรษฐกจิของชุมชนดขีึน้ถอืเป็นการเพิม่มูลค่า
ของผลิตภณัฑ์ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายที่หลากหลาย ทัง้มีศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของชุมชนและการขายตรง 
โดยสมาชกิของวสิาหกจิชุมชนผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ อกีทัง้มกีารใหบ้รกิารหลงัการขายหรอืขอ้แนะน าผลติภณัฑ์
ระหว่างการใช้งาน เพื่อสร้างความผูกพนัของผู้บริโภค และจัดระบบการช าระเงินให้หลากหลายช่องทาง  
เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูบ้รโิภค อกีทัง้ยงัเป็นการด าเนินวสิาหกจิชุมชนทีส่อดรบักบันโยบายของประเทศไทย 
4.0 
  
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  12  ฉบับที่  23  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2563  
[134] 
 
ทัง้นี้ผูว้จิยัสามารถน าประเดน็ส าคญัมาอภิปรายผลการวิจยัครัง้นี้ ตามล าดบั 
 วิสาหกิจชุมชนถือเป็นเครื่องมือส าคัญของการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นทุกมิติทัง้ในเชิงสงัคมวิทยา  
มนุษยนิยม และมนุษยน์ิเวศวทิยา ตามทีว่รวุฒ ิโรมรตันพนัธ์ [8] ไดก้ าหนดไว ้ซึง่ชุมชนจะตอ้งมกีารรวมกลุ่มกนั
เป็นเครอืขา่ยทีม่คีวามสมัพนัธ์กนั มกีารก าหนดบทบาท หน้าที ่แสดงความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งของกลุ่ม ตลอดจนมี
วถิชีวีติทีแ่สดงอตัลกัษณ์ของชมุชน โดยความสมัพนัธข์องสมาชกิเพือ่ผลประโยชน์และความอยูร่อดร่วมกนัภายใต้
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในชุมชนนัน้ดว้ย นอกจากนี้ยงัสง่เสรมิใหเ้กดิเศรษฐกจิของชมุชนที่ชมุชนร่วมคดิ รว่มท า 
ร่วมก าหนดผลประโยชน์โดยชุมชน ส่งผลใหชุ้มชนมรีายได ้เกดิการกนิดอียู่ดสีามารถพึง่ตนเองได ้และเกดิการ
พฒันาชุมชนที่ย ัง่ยนืไดใ้นที่สุดหากวสิาหกจิชุมชนนัน้มสีมาชกิทุกช่วงชัน้อายุ กล่าวคอื หากสมาชกิที่มทีัง้กลุ่ม
ผูส้งูอายุ กลุ่มวยัผูใ้หญ่/ท างาน และกลุ่มเยาวชน ส่งผลใหเ้กดิการสานต่อองคค์วามรูท้างภูมปัิญญา การบรหิาร
จดัการที่เหมาะสมและสอดรบักบัวฒันธรรมชุมชน/บรบิทชุมชน นัน่แสดงถงึการส่งต่อทางนวตักรรมของรุ่นสูรุ่่น
อยา่งไรกด็ ีการรวมตวักนัและจดทะเบยีนให้เป็นวสิาหกจิชุมชนจกัสานและผา้ทอในจงัหวดัสระแกว้ ยงัมลีกัษณะ
วสิาหกจิชุมชนขัน้ปฐมภูมิ [9] ที่มกีารรวมตวักนัเป็นกลุ่มบุคคล มกีารจดัตัง้เป็นองคก์ารแบบหลวม ๆ มกีารให้
ความรู ้และศกึษาขอ้มูลเพื่อพฒันาผลติภัณฑ์ใหส้อดรบักบัภูมปัิญญาท้องถิน่ ซึ่งการด าเนินงานวสิาหกจิชุมชน 
ในจงัหวดัสระแกว้สว่นใหญ่จงึยงัไม่สามารถพึง่ตนเอง ตอ้งอาศยัภาครฐัสนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง อยา่งไรกด็ ีภาครฐั
กม็พีฒันาการอยา่งต่อเนื่องในการก าหนดขอ้บงัคบั กฎระเบยีบทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานวสิาหกจิชุมชน ทีส่ะทอ้น
ถงึความต้องการพฒันาดา้นเศรษฐกจิชุมชนเพื่อแกปั้ญหาความเป็นอยู่ของชุมชน/ท้องถิน่ที่เป็นฐานรากในการ
พฒันาประเทศและสรา้งการยอมรบัแก่วสิาหกจิชุมชนอย่างแท้จรงิ โดยผลกัดนัและสนับสนุนใหว้สิาหกจิชุมชน 
จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล เพือ่ยกระดบัความน่าเชื่อของการด าเนินงานธุรกจิชุมชน และจ ากดัความรบัผดิชอบของ
ธุรกจิชุมชนตามหุน้สว่นทีจ่ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล หากวสิาหกจิชุมชนมทีีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็นอาคารสถานที่
เพื่อใช้ในการด าเนินงานที่มีอยู่แล้ว เมื่อโอนมาเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลสามารถยกเว้นค่าธรรมเนียม  
ตามประมวลกฎหมายทีด่นิไดต้ามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิวสิาหกจิ พ.ศ. 2562 [10]    
 แนวทางการเสรมิสร้างศกัยภาพวิสาหกิจชุมชนจักสานและผ้าทอในจงัหวดัสระแก้ว ทัง้การจัด
กระบวนการรวมกลุ่ม การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การบรหิารจดัการองค์การแบบมสี่วนร่วม การน าเทคโนโลย/ี
นวตักรรมมาใชใ้นกระบวนการผลติ และการน าสื่อสงัคมออนไลน์มาใชเ้พือ่เพิม่การจดัจ าหน่าย กลา่วไดว้่าเป็นการ
จดัการองคก์ารแห่งการเรยีนรูซ้ึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะส าคญัของการเป็นวสิาหกจิชุมชนทีเ่น้นกระบวนการเรยีนรู้
เป็นหวัใจในการด าเนินงานวสิาหกจิชุมชน [9] นัน่คอื วสิาหกจิที่มสีมาชกิที่มคีวามมุ่งมัน่และตัง้ใจในการพฒันา
ตนเองตลอดเวลาและเป็นไปอย่างต่อเนื่องทีส่่งผลต่อชุมชน มกีระบวนการเรยีนรูท้ ีม่รีะบบคดิ เป็นสิง่ที่เกดิจาก
ความต้องการของชุมชนเอง หากสมาชิกเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองแล้ว ย่อมน าความรูท้ี่ไดร้บัไป
พฒันาวสิาหกิจตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เน้นการบรหิารจดัการที่เป็นไปตามวงจรคุณภาพที่มคีวามยดืหยุ่น 
ตามบรบิทของชุมชน มรีะบบความรูท้ีแ่สดงถงึเรือ่งราวของผลติภณัฑช์ุมชนตัง้แต่ตน้ทางจนกระทัง่ถงึปลายทาง  
ทีเ่ป็นผลกระทบทีเ่กดิกบัชุมชน โดยวสิาหกจิชุมชนไดถ้่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ผ่านสื่อประชาสัมพนัธ์ทีเ่ป็นสงัคม
ออนไลน์ ส่งผลใหเ้กดิคุณภาพของวสิาหกจิชุมชนท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามแข่งขนัสงูและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา โดยมนีวตักรรมและเทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืในการขบัเคลื่อนวสิาหกจิชุมชน ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิ 
ของ Marquardt [11] ที่ให้ความส าคญักับการพฒันาระบบย่อยขององค์การที่มีความสัมพันธ์กันทัง้ 5 ด้าน  
คือ การเรียนรู้ (Learning) องค์การ (Organization) คน (People) ความรู้ (Knowledge) และเทคโนโลยี 
(Technology) นอกจากนี้ยงัเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูท้ีส่อดรบักบัวฒันธรรม/บรบิทของชุมชนในจงัหวดัสระแกว้ 
ซึ่งว ัฒนธรรมของชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์จักสาน/ผ้าทอที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนที่ต่างจากชุมชนอื่น  
ย่อมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถือเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมในระดับแรก ตามแนวคิดของ  Schien [12]  
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ทัง้นี้  การแสดงอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจที่ต่างกันย่อมเป็น ปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพ 
ของวสิาหกจิชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมในจงัหวดัสระแกว้ ซึ่งสอดคลอ้งกบักุลชล ีพวงเพช็ร ์และคณะ 
[13] ที่พบว่า การสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกพุทรา ถือเป็นแนวทาง  
การพฒันาธรุกจิ 
          ดา้นการบรหิารจดัการระบบการเงนิทีม่หีลกัธรรมาภบิาล เป็นสิง่สะทอ้นถงึความส าเรจ็และความอยู่รอด
ขององคก์ารเพื่อการพึง่ตนเอง และลดความเสีย่งในการบรหิารงาน ซึง่การบรหิารจดัการเงนิของวสิาหกจิชุมชน 
ถอืเป็นปัญหาส าคญัที่ยงัด าเนินการอย่างไม่เป็นระบบ มปัีญหาสภาพคล่องทางการเงนิที่ท าให้วสิาหกิจชุม ชน
หยดุชะงกั จากผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาการด าเนินวสิาหกจิชุมชน พบวา่ การบรหิารการเงนิทีค่ านึงถงึ
มูลค่าทางเศรษฐกจิ และผลกระทบทางสงัคมจากการด าเนินวิสาหกิจชุมชน การพฒันาระบบการจดัท าบัญชี 
ตรวจสอบ ตดิตาม และมผีูด้แูลและท าหน้าทีจ่ดัท าบญัชโีดยตรง [14-16] ส่งผลใหว้สิาหกจิชุมชนมปีระสทิธภิาพ
และเกดิความส าเรจ็เพื่อใหว้สิาหกจิชมุชนนัน้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
           ดา้นหุ้นส่วนเพื่อการบรหิารวิสาหกิจชุมชน ที่ก าหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทัง้เป็นทัง้ภาครฐั เอกชน  
และชุมชน เป็นคณะกรรมการบรหิาร เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวางระบบการบริหารวสิาหกิจชุมชน  
ทัง้การบรหิารองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ ก าหนดนโยบายการบรหิาร บุคคล การเงนิ เครอืข่าย ซึ่งสอดคล้องกบั
การศึกษาเกี่ยวกับหุ้นส่วนของวิสาหกิจชุมชน ที่พบว่า  หุ้นส่วนทางการบริหารงานกิจการเพื่อสังคม 
ของมหาวทิยาลยัซึ่งมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้ครบวงจรคุณภาพเพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าขององค์การ 
อย่างแท้จรงินัน้ ต้องมีบุคคลทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั [17] นอกจากนี้บทบาทหุ้นส่วนการบริหาร
กจิการเพื่อสงัคม ซึง่เป็นผูท้ ีม่ผีลต่อการด าเนินงาน การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ตลอดจนกระบวนการตดัสินใจ
องคก์ร ประกอบดว้ย ชุมชน ตวัแทนของภาครฐัและเอกชน และบุคลากรภายในองค์กรทีเ่ป็นผู้ก่อตัง้ บุคลากร  
ทีส่นบัสนุน/ผูท้ีด่ าเนินงานดา้นกจิการเพือ่สงัคม [18]   
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